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Vejrforholdene
December M aan ed  1867 paa Landbohojflolen og p aa 5 a f  Land- 

































Landbohojflolen. -7-3,17 lste 4,52 2lde -7-13,55 27"11,3l 15,61 20
Ncesgaard ved 
Stubbekjobing ^ 2 ,3 2 lste 5,23 21 de 8,80 27 "11,22 20,23
27,40
14
Viborg . . . . -7- 1,78 lste 5,40 21de ---10,47 — 18 „
Tarm  ved Varde -7- 1,54 
-7- l,76
lste 6,87 2lde -7- 8,67 — 32,20 11 „
Silkeborg . . . lste 6,29 2lde --- 9,31 — 16,28 7 „
Majbolgaard ved 
Sonderborg . ---0,74 lste 5,47 30te -7- 6,50 _ 13,78 16 „
December var meget kold, nemlig i  Gjennemsnit af ovemurvnte 6 Stn> 
tioner -7- 1,89" C., hvilket er 2,83° lavere end Kjobenhavns Middelvarme 
for December Maaned efter 72 AarS Iagttagelser og 3,98" lavere end 
Middelvarmen af de 6 foregaaende Aars Iagttagelser ved Selskabets S ta ­
tioner. Den 2den om Aftenen begyndte Frosten, samtidig med den nedenfor 
omtalte S torm , og holdt sig, med enkelte korte Undtagelser, Maaneden ud. 
Det koldeste Dogn var d. 21de Decbr., og lavest sank Varmen Natten 
mellem d. 2lde og 22de, nemlig rursten t i l  -7- 18° C.
Regn- og Snenurngden saavelsom Antallet af Dagene med Nedslag 
var meget ulige i Landets forskjellige Egne. I  Silkeborg var saaledes Regn- 
og Snehsjden kun halv saa stor som i  det vestenfor liggende Tarm  og 
ligeledes meget mindre end i Viborg.
Det mærkeligste Vejrfoenomen i  December var im idlertid den usæd­
vanlig lave Barometerstand d. 2den Decbr. i  Forbindelse med den stcrrke 
Storm hvirvel, der La passerede os. Med Vinden i  S V . sank Barometret 
allerede d. Iste December betydeligt og stod om Aftenen Kl. lv  paa 
27" 1 ,07"'; i  Nattens Lob vedblev det at falde, saa det om Morgenen 
K l. 8 d. 2den December kun viste 26" 7 ,6 0 " '; K l. 9 stod det lavest, nemlig 
paa 26" 5 ,31 '" len ncrsten nkjendt lav Barometerstand), steg derefter i  Lobet 
as 2 T im er over S,5 Linier, naaede t i l  om Aftenen over 27" og ind til 
noeste Aften over 28" 2 '". Vinden var d. 2den K l. 8 F . S . og allerede 
temmelig stcerk; tiltog i  Dagens Lob t i l  en stcrrk S to rm , idet den drejede 
sig vesten om, stod nceste Morgen i N . og om Middagen i N N D , og lagde 
sig derefter henad mod Astenen, idet den da flog tilbage t i l  V ., o: S to rm ­
hvirvlen havde passeret os.
